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1 9 7 8 年我国研究者开始对超常儿童开展协作研究
。











































































本 文于汉9 93 年 4 月 16 日收到
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研 究 方 法





























































































































































































































表 1 超常班与同届高三毕业班高考各科成绩比较(平均分 )



































































































































































语 词类比 数类比 人数
2875实验班 (13 岁 )


























0 0 0 1 < 0
.
0 0 1 < 0
。




























男 女 总 男 女
聚合性 6 6
。
8 4 * * * 69
.
6 6 * * * 5 9
。
9 4 * * 3 7
。
1 4 3 3
。





6 8 * * * 4
一
9 5 * * * 4
一









7 6 * * * 3凌4
.
3 4 * * * 3 5 2
.
6 7 2 9 3
.
2 5 2 5 3
。
7, 3 2 1
一
26
精致性 ( 1 ) 3 78
。
2 4 * * * 3 78
。
0 9 * * * 3 7 8
。
6 1 * 28 6
。
8 5 夕6 1
。
7 7 3 0 4
。
6 5
精致性 ( 2 ) 4 5
.
0 3 * * * 4 5
,
16 * * * 4 4
.
7 2 3 7
. 1 7 3 0
.
7 5 4 1
.
7 3
灵 活性 ( 1 ) 魂5
.
5 5 * * * 遵6
.
8 9 * * * 刁2
.
25 * * 2 4
. 3 7 20
.
6 5 2 6
.
9 8
灵活性(2 ) 8 3
。
6 8 * * * 8 0
。




2 8 * 6 7
.
0 2 5 5
。 1 1 7 5
。
47





0 5 一 P < 0
。
0 1













精致性 ( 1 )
精致性 ( 2 )
灵活性 ( 1 )




8 4* * *
4
。



















6 6 * * *
4
。




0 9 * *
16




































































































































灵 活性 ( 1 )








4 8 * * *
2 1
.
18 * * *
3 8
。
29 * * *
2 9
。
4 2 * *
6 5
。




5 9 * * ,
2
。
5 9 * * 嗽
5 8
。
68 * * *
3 8
。

























78 * * *
9























维测验成绩明显优于同龄对比班学生 ; (2 )实验班学生各项创造性成绩不仅没有低于比他


















































57 听 ;偏高的有 2 人
,













































































































. . . . . . . . . . . . . . . .
学 科
个性特征












































6 7 * *
0
。














































































7 4 * *
0
。
8 4 * *
0
。
7 0 * *
0
。






















































增加了体育课时 ‘ 每周 5 节课
, 2 节完




























































































































达到或超过 1 30 的学生占 84
.







































































































美国研究者 K irk 等 [“〕在 1 9 8 6 年对超常儿童应采取哪种教育形式 最受 欢 迎 问题
,
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